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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění fyzických a právnických osob, konkrétně 
osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným.   
Práce je zaměřena hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob a zhodnocení 
výhod a nevýhod těchto forem podnikání. 
Cílem práce je porovnat vybrané formy podnikání z hlediska zdanění, popř. i z jiných 




Bachelor thesis analyzes the taxation of natural and legal persons, specifically the self-
employed and limited liability company. 
The work is mainly focused on the income tax of natural and legal persons and 
evaluation the advantages and disadvantages of these types of businesses. 
The aim is to compare selected forms of business in terms of taxation, respectively from 






OSVČ, společnost s ručením omezeným, daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní 
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Při rozhodování o budoucím povolání se lidé stále častěji přiklánějí k možnosti 
podnikat, než k úvazku u nějakého zaměstnavatele. Chtějí větší volnost, být vlastním 
pánem, být nezávislí. S tím vším ale také přichází větší zodpovědnost a samozřejmě 
rizika. 
 
Důležitým aspektem, který budoucí podnikatel bude sledovat, než se do podnikání 
pustí, je, kolik odvede státu na daních. Příjmy fyzických či právnických osob jsou velmi 
probíraným tématem nejen v České republice, ale také ve zbytku Evropy či celém světě.  
Z daní získává stát velké množství finančních prostředků, které alokuje např. do 
důchodů. Bez těchto příjmů by bylo tyto výdaje velmi náročné alokovat, neboť by nebyl 
dostatek finančních prostředků. Stát chce z daní získat financí co nejvíce, naopak 
poplatníci chtějí zaplatit co nejméně. Každý stát má určité sazby daní z příjmů. I Česká 
republika má své sazby, jejichž výši upravuje tak, aby nebyly příliš vysoké. Poplatníci 
by v takovém případě raději odešli do daňových rájů, kde by se jim poté jejich činnost 
vyplatila. 
 
Každý poplatník se snaží, aby tyto odvody byly co nejnižší. Výše odvodů závisí nejvíce 
na zvolené formě podnikání. I touto otázkou se bude bakalářská práce zabývat. Nejen 
daně jsou ale rozhodující pro správný výběr.  
Začátek podnikání vyžaduje důkladnou přípravu. I k tomu by mohla posloužit tato 
bakalářská práce. Náklady na počátku podnikání či administrativní náklady mohou být 
rozhodující pro budoucího podnikatele. U vybraných forem podnikání jsou i tyto částky 
rozdílné. 
 
Každoročně se počet nových podnikatelů pohybuje v deseti tisících a meziročně jejich 
počet roste. Budoucí podnikatelé můžou volit mezi několika možnostmi podnikání. 
Buďto založí obchodní korporaci, jako například akciovou společnost, komanditní 
společnost či společnost s ručením omezeným, nebo se stanou méně finančně náročnou 
osobou samostatně výdělečně činnou podnikající na základě živnostenského oprávnění. 
Nejčastěji volenými formami podnikání jsou právě společnost s ručením omezeným a 
osoba samostatně výdělečně činná, které jsou vybrány i pro tuto bakalářskou práci. 
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Pro porovnání bude u OSVČ zvolen jako obor podnikání, kvůli různé výši paušálních 
výdajů, daňový poradce a účetní poradce. Zmíněné obory autorka vybrala, jelikož jsou 
to obory, kterými by se ráda v budoucnu zabývala, nebo alespoň jedním z nich. Práce 
by mohla posloužit i při rozhodování, kterému oboru se v budoucnu raději věnovat. 
 
Než se práce posune na úroveň komparace vybraných právních forem podnikání, je 
příhodné vymezit alespoň základní pojmy, které jsou podrobněji definovány 
v teoretické části bakalářské práce. Pro lepší pochopení analytické části je nezbytné tyto 
pojmy zmínit. Mezi tyto základní pojmy patří především daňová teorie či podnikání. 
Informace o fyzické a právnické osobě tvoří samostatnou kapitolu teoretické části. 
Obsahují i podrobná schémata výpočtu daně a výsledného zisku pro lepší pochopení 
této problematiky. Samotná komparace je předmětem celé analytické části, která je 
druhou stěžejní částí práce. Schémata z teoretické části jsou zde použita na reálných 
příkladech. Poznatky z analytické části jsou shrnuty v samostatné kapitole. Výsledkem 
tohoto slovní zhodnocení je rozuzlení, která z vybraných právních forem, je 
nejefektivnější a nejvýhodnější. 
 
Existuje velké množství literatury upravující tuto problematiku. Patří sem různé daňové 
zákony, zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník a další. Celá 
bakalářská práce se drží úprav zákonů k 1. 1. 2015. Množství literatury je to opravdu 
veliké, a proto jsem se rozhodla vytvořit stručnější pohled na otázku podnikání, který by 




1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Cíle práce 
Hlavním cílem práce je komparace zdanění fyzických a právnických osob a výběr té 
„levnější“ a výhodnější formy podnikání. Přesněji jsem si vybrala pro svou práci osobu 
samostatně výdělečně činnou jako fyzickou osobu a společnost s ručením omezeným 
jako osobu právnickou. 
Dílčími cíli jsou: 
- analýza vybraných právních forem podnikání, 
- optimalizace daňové povinnosti fyzických osob, 
- optimalizace daňové povinnosti právnických osob, 
- zhodnocení výhodnosti jednotlivých forem podnikání 
 
Metody práce 
Vzhledem k hlavnímu cíli je v práci využita především metodu komparace, pro srovnání 
vybraných forem podnikání. Metoda komparace jsem využita jak v teoretické části, tak 
následně v části praktické na reálných příkladech. 
Další použitou metodou je metoda analýzy. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní oblasti: teoretickou a analytickou. 
Teoretická část pojednává o vybraných právních formách podnikání, i zde je k nalezení 
analytická metoda. V analytické části je poté na modelových příkladech provedeno 
srovnání výhodnosti a návrh, ke které formě by se budoucí podnikatelé měli přiklánět. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Bakalářská práce pojednává o zdanění společnosti s ručením omezeným a osoby 
samostatně výdělečně činné. Teoretická východiska se tudíž budou odvíjet hlavně tímto 
směrem. Vydefinuji zde základní pojmy, které souvisí s tématem, dále rozeberu zvlášť 
společnost s ručením omezeným, osobu samostatně výdělečnou činnou a nakonec i 
zdanění jednotlivých forem. 
2.1 Základní pojmy 
Mezi základní pojmy patří především jako první pojem podnikání. S tím pak úzce 
souvisí pojem podnikatel a podnik. Další velmi důležité pojmy, které je potřeba vymezit 
jsou daň a zdravotní a sociální pojištění. 
2.1.1 Podnikání 
Podnikání je definováno dvěma zákony: živnostenským zákonem a také starým 
obchodním zákoníkem. V NOZ není podnikání konkrétně definované, ale vychází z 
definice podnikatele. 
 
Definice podle NOZ: 
(1) „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským či obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 
(2) „Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, 
která jedná jménem nebo na účet podnikatele“1. 
 
Definice podle živnostenského zákona: 
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“2. 
 
                                                 
1
 § 420 odst. 1 a 2 NOZ. 
2
 § 2 ŽZ. 
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Definice podle starého obchodního zákoníku: 
„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na jeho odpovědnost za účelem dosažení zisku“3. 
 
Obsahově rozdíl mezi těmito třemi definicemi není, zákonodárci si akorát pohráli při 
tvorbě nového občanského zákoníku se slovíčky a dodali nové definici podnikání na 
odbornosti a složitosti. 
2.1.2 Podnikatel 
Definice podnikatele vychází z definice podnikání. Na rozdíl od podnikání je podnikatel 
vymezen jak v novém občanském zákoníku, tak i ve starém obchodním zákoníku. 
Definice dle OZ: Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na 
základě živnostenského oprávnění či jiného oprávnění dle zvláštních předpisů a osoba 
provozující zemědělskou činnost4. 
 
Definice dle NOZ: 
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnost za podnikatele“5. 
 
Podle NOZ je podnikatel definován zcela odlišně od OZ a pro většinu lidí možná i 
pochopitelněji. 
2.1.3 Podnik 
Pojem podnik je sice zastaralý, ale stále se používá mnohem častěji a více než jeho 
následník. Podle NOZ se podnik změnil na obchodní závod. Definice obchodního 
závodu dle NOZ: 
„Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 
vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod 
tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“6. 
                                                 
3




 §420 NOZ. 
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2.1.4 Obchodní korporace 
Obchodní korporace je termín nově používaný. Dříve se běžně používal termín 
obchodní společnost. Dle ZOK můžeme definovat obchodní korporace takto: 
(1) „Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a 
družstva.“ 
(2) „Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 
„osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále 
jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské 
zájmové sdružení.“ 
(3) „Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost“7. 
 
ZOK dělí obchodní korporace ne osobní a kapitálové. Těmi osobními jsou veřejná 
obchodní společnost a komanditní společnosti, těmi kapitálovými potom akciová 
společnost a společnost s ručením omezeným. Hlavní rozdíl mezi těmito společnostmi 
je v tom, jak ručí za své závazky. 
2.1.5 Obchodní firma 
Často je pojem obchodní firma mylně zaměňován za pojem obchodní společnost. Avšak 
rozdíl v těchto dvou pojmech je opravdu veliký. 
(1) „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 
rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.“ 
(2) „Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo 
byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před 
nekalou soutěží“8. 
  
                                                                                                                                               
6
 § 502 NOZ. 
7
 PRAVDA, P A L. JOSKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 2014, s. 23. 
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Daň představuje jednostranný pohyb finančních prostředků od soukromého k veřejnému 
sektoru. „Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určení platba do 
veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje 
v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo je nepravidelná a 
platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).“ Neúčelovost 
značí, že konkrétní daň nefinancuje konkrétní vládní projekt, ale stává se součástí 
celkových příjmů veřejného rozpočtu. Neekvivalentnost pro poplatníka značí, že nemá 
nárok na protiplnění odpovídající výši jeho platby. Mezi daně lze zařadit také cla, neboť 
se jedná o povinnou neúčelovou platbu do veřejného rozpočtu, placenou při dovozu či 
vývozu zboží9. 
2.1.7 Zdravotní pojištění 
„Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo 
částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit 
jeho zdravotní stav“10. 
 
Výše pojistného na zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu11. Z toho 
zaměstnavatel odvádí 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a na zaměstnance zbývá 4,5 % 
z hrubé mzdy. OSVČ platí zdravotní pojištění v celkové výši 13,5 %. Je důležité 
poznamenat, že OSVČ platí zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku 
pojistného12. 
2.1.8 Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na sociální zabezpečení je určeno k úhradě výdajů na dávky nemocenského 
pojištění, dávky důchodového pojištění a na příspěvek státní politiky zaměstnanosti.  
Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance, dále jej odvádí sami 
zaměstnanci ze své mzdy a v neposlední řadě jej hradí také OSVČ13. 
 
                                                 
9
   KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 2015, s. 15. 
10
 ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění: zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ. 2014, s 19. 
11
 Tamtéž, s. 34. 
12
 Tamtéž, s. 37. 
13
 ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení. 2013, s. 11. 
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Výše sociálního pojištění činí u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu a u 
zaměstnance je to z vyměřovacího základu 6,5 %. OSVČ odvádí 29,2 %, z toho 28 % 
na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Pokud se účastní i 
nemocenského pojištění, odvádí navíc 2,3 % z vyměřovacího základu14. 
2.2 Společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji volenou formou obchodní korporace u 
nás. V této kapitole je vypsána stručná charakteristika S. R. O. od jejího vzniku, přes 
společníky, až po zánik a likvidaci. 
2.2.1 Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je v souladu s § 1 ZOK řazena mezi kapitálové 
společnosti15. To znamená, že společníci za její dluhy ručí společně a nerozdílně do 
výše v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 
rejstříku16. 
2.2.2 Vznik a založení společnosti 
Je třeba rozlišit pojem vznik společnosti a založení společnosti. Někdo by se mohl 
mylně domnívat, že jde o totéž, avšak není tomu tak. 
 
Hlavní impulz pro založení společnosti je sepsání a uzavření společenské smlouvy, 
popř. zakladatelské listiny (zakladatelská listina je uzavřena, pokud společnost zakládá 
jeden společník)17. 
 
Ke vzniku společnosti dochází zápisem společnosti do obchodního rejstříku. V tomto 
okamžiku vzniká společnost s ručením omezeným jako právnická osoba, tedy subjekt 
odlišný od společníků17. Před podáním návrhu na zápis společnosti do OR se musí 
splatit celé vkladové ážio a nejméně 30 % každého peněžitého vkladu18. 
 
                                                 
14
 ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení. 2013, s. 62. 
15
 HEJDA, J. a N. BACHROŇOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2014, s. 17. 
16
 Tamtéž, s. 23.  
17
 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 2014, s. 21. 
18
 PRAVDA, P A L. JOSKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 2014, s. 35. 
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Společníkem může být jak fyzická tak právnická osoba. Minimální počet společníků 
není upraven, maximální počet společníků je ustálen na 50. Není vyloučeno, aby S. R. 
O. s jediným společníkem byla jediným společníkem jiné S. R. O. (jde o tzv. řetězení 
společností)17. 
2.2.3 Společenská smlouva 
Společenská smlouva je nejdůležitějším dokumentem pro vznik obchodní korporace. 
Musí mít formu notářského zápisu a náležitosti požadované zákonem. Místo 
společenské smlouvy lze také uzavřít zakladatelskou listinu, ale pouze v případě, že 
společnost bude zakládat jediný společník19. 
 
Musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Mezi hlavní náležitosti patří: 
- firma společnosti, 
- předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 
- určení společníků (jméno, bydliště či sídlo) 
- určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 
dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 
- výše vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 
- výše základního kapitálu, 
- počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost20. 
 
Dále zákon upravuje náležitosti, které musí společenská smlouva obsahovat při založení 
společnosti a po jejich splnění je lze ze smlouvy vypustit. Mezi tyto náležitosti patří: 
- vkladová povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 
- určení správce vkladu, 
- popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění, částku, která se započítává na emisní kurs 
a určení osoby znalce, která provede ocenění tohoto vkladu20. 
Společenská smlouva může být během působení společnosti měněna, avšak dohodou 
všech společníků; pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina. Stanoví-li tak 
společenská smlouva, můžou být změny prováděny i rozhodnutím valné hromady20. 
                                                 
19
 HEJDA, J. a N. BACHROŇOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2014, s. 37. 
20
 PRAVDA, P A L. JOSKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 2014, s. 35. 
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2.2.4 Vklad a základní kapitál společnosti 
„Vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu společníka do 
základního kapitálu společnosti.“ Výše vkladu je povinnou náležitostí společenské 
smlouvy, která zároveň určuje, jaká výše vkladu nebo vkladů připadá na podíl či podíly. 
Minimální výše vkladu je zákonem stanovená na 1 Kč, avšak společenská smlouva 
může určit vyšší minimální výši vkladu. Vklad dělíme na peněžní a nepeněžní 
vyjádření. Peněžní vklad tvoří peníze a nepeněžitý vklad je tvořen jinými penězi 
ocenitelnými věcmi21. 
 
Základní kapitál je souhrn všech vkladů, tj. součet všech peněžitých a nepeněžitých 
vkladů. Minimální výše základního kapitálu je, s ohledem na minimální výši vkladu, 1 
Kč. Maximální výše základního kapitálu není zákonem stanovena22. 
2.2.5 Podíly a kmenové listy 
Podíl vyjadřuje míru účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným a práva a 
povinnosti, které z ní plynou. Společník S. R. O. může vlastnit několik podílů, a to i 
různého druhu určí-li tak společenská smlouva. „Podíly, se kterými jsou spojena stejná 
práva a povinnosti, tvoří jeden druh.“ Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní 
práva a povinnosti, se nazývá podíl základní23. Mezi nejzákladnější podíly patří podíl na 
zisku či podíl na likvidačním zůstatku. 
 
Stanovení výše podílů jednotlivých společníků není povinnou náležitostí společenské 
smlouvy a závisí pouze na samotných společnících, zda jej ve společenské smlouvě 
upraví nebo dají přednost aplikaci § 133 ZOK, kde výše podílu je určena podle poměru 
jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu24. 
                                                 
21
 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 2014, s. 26. 
22
 Tamtéž, s. 30. 
23
 PRAVDA, P A L. JOSKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 2014, s. 34. 
24
 HEJDA, J. a N. BACHROŇOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2014, s. 116. 
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Kmenový list je zvláštním typem podílu, který je představován cenným papírem. Tento 
podíl musí být neomezeně a nepodmíněně převoditelný. Převod kmenového listu je pak 
realizovaný smlouvou, rubopisem či předáním25. 
2.2.6 Práva a povinnosti společníků 
Každý společník má vůči společnosti určité povinnosti. Naproti povinnostem pravidelně 
vystupují také práva a ani v tomto případě tomu není jinak. 
 
Práva společníků 
Mezi hlavní práva společníků patří především podíl na zisku a podíl na likvidačním 
zůstatku. Dalšími významnými právy společníků jsou právo na informace, právo 
účastnit se a hlasovat na valné hromadě, právo domáhat se neplatnosti usnesení valné 
hromady či společnická žaloba26. 
 
Povinnosti společníků 
K právům se váží také určité povinnosti. Mezi ty nejzákladnější povinnosti patří 
vkladová povinnosti a ručení společníka. Povinnost odevzdat kmenový list, povinnost 
loajality společníka či příplatková povinnost nejsou povinnosti více ani méně důležité 
než ty základní. Každá povinnost má nějaký význam a důvod27. 
2.2.7 Orgány společnosti 
Společnost s ručením omezeným vytváří povinně dva orgány, a to valnou hromadu a 
jednatele. Dobrovolně potom ve společenské smlouvě stanoví, zda vytvoří i kontrolní 
orgán, kterým je dozorčí rada28. 
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 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 2014, s. 61. 
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 Tamtéž, s. 6.  
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Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti29. Rozhodování valné hromady 
probíhá usnesením. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o změně obsahu 
společenské smlouvy, rozhodování o změně výše základního kapitálu, volba a odvolání 
jednatelů či dozorčí rady, rozhodování o zrušení a likvidaci společnosti, schvalování 
účetní závěrky a mnoho dalších případů, které jsou upraveny v ZOK30. 
 
Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 
polovinu všech hlasů. Za každou 1 Kč vkladu náleží každému společníkovi jeden hlas31. 
 
Pokud společenská smlouva neurčí jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou 




Jednatel či jednatelé tvoří statutární orgán společnosti. Jednatelům přísluší obchodní 
vedení společnosti. Obchodní vedení je chápáno dle § 134 ZOK zejména jako 
organizování a řízení její podnikatelské činnosti. Náleží sem i vedení účetnictví33.  
 
Každý jednatel může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech34. Naopak má 
každý jednatel zákaz konkurence, tzn., že nesmí být členem statutárního orgánu jiné 
právnické osoby s obdobným předmětem podnikání, dále nesmí podnikat v předmětu 
činnosti společnosti či účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník 
s neomezeným ručením35. 
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 HEJDA, J. a N. BACHROŇOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2014, s. 179. 
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 PRAVDA, P A L. JOSKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 2014, s. 37-38. 
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 Tamtéž, s. 37. 
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 Tamtéž, s. 38. 
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, určí-li tak společenská smlouva. 
Pokud neurčí společenská smlouva jinak, dozorčí rada: 
- dohlíží na činnost jednatelů. 
- nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek, 
- podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. 
Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti ani jiná osoba oprávněná jednat 
za společnost35. 
2.2.8 Zánik, zrušení a likvidace společnosti 
„Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutém doby, rozhodnutím orgánu 
veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů 
stanovených zákonem“36. 
 
Po zrušení právnické osoby přichází na řadu likvidace, ledaže celé její jmění nabývá 
právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Takže se právnická osoba zrušuje buď 
s likvidací, nebo bez likvidace37. „Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené 
právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, 
jenž vyplane z likvidace, podle zákona“38. 
 
Každá obchodní korporace zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku39. Návrh se 
podává na tzv. inteligentním formuláři s ověřenými podpisy. Společně s tímto 
formulářem se musí doložit listiny, dokládající řádnou likvidaci společnosti40. 
2.2.9 Vedení účetnictví 
Obchodní korporace se sídlem na území ČR jsou účetní jednotky. Tyto obchodní 
korporace jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku, tzn. ode dne 
zápisu do obchodního rejstříku do dne výmazu z obchodního rejstříku41.  
                                                 
36
 § 168 NOZ. 
37
 § 169 NOZ. 
38
 § 187 NOZ. 
39
 § 185 NOZ. 
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 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 2014, s. 196. 
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2.3 Osoba samostatně výdělečně činná 
OSVČ je hlavní podnikatelskou sílou v České republice. Spadají sem nejen živnostníci, 
ale také osoby podnikající podle zvláštních předpisů a další. Meziročně počet těchto 
osob stoupá v řádech tisíců. K 31. 12. 2014 počet podnikatelů, jakožto fyzických osob, 
činil 1 974 925. V roce 2015 počet podnikatelů zajisté přesáhne 1 975 00042. 
„Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje, osoba, která 
ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a 
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 
b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o 
daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a 
výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení“43. 
 
Za samostatně výdělečnou činnost se považuje především: 
a) podnikání v zemědělství,  
b) provozování živnosti podle živnostenského zákona, 
c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 
komanditní společnosti vykonávaná pro společnost, 
d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů 
e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních 
předpisů (např. činnost znalců, tlumočníků, insolvenčních správců,…), 
f) výkon činností vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 
příjmů, pokud nejsou uvedeny v písmenech a) až e); za výkon těchto činností se 
nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí, 
g) spadají sem i příjmy podle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů zdaňované 
u zdroje zvláštní sazbou daně44. 
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 § 9 odst. 2 ZoDP. 
44
 § 9 odst. 3 ZoDP. 
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2.3.1 Podnikání podle živnostenského zákona 
Dle živnostenského zákona může podnikat na základě živnostenského oprávnění, které 
vydá příslušný živnostenský úřad, jak fyzická, tak právnická osoba. Provozování 
živnosti je podmíněno všeobecnými podmínkami, kterými jsou plná svéprávnost a 
bezúhonnost, a někdy i zvláštními podmínkami, kterými můžou být odborná či jiná 
způsobilost45. 
 
Hlavní dělení živností je na ohlašovací a koncesované. Podle druhu můžeme živnosti 
ohlašovací rozdělit na řemeslné, vázané a volné. Tyto ohlašovací živnosti jsou 
provozovány na základě ohlášení. Ty koncesované pak na základě udělení koncese46.  
 
Zákon upravuje mnoho případů, kdy se o živnost nejedná. Mezi takové patří například: 
- restaurování kulturních památek 
- provádění archeologických výzkumů, 
- činnost lékařů, advokátů, auditorů, notářů, 
- činnost bank,  
- pořádání loterií, 
- námořní doprava a mořský rybolov, 
- výzkum, výroba a distribuce léčiv, 
- a mnoho dalších47. 
2.3.2 Podnikání podle jiných právních předpisů 
Jde o podnikání, které se neváže na živnostenské oprávnění. V zákoně je takové 
podnikání zmíněno v definici podnikání, ale pouze několika slovy a velmi skrytě. 
 
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnost za podnikatele“48. 
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 § 6 ŽZ. 
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 § 9 ŽZ. 
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 § 3 odst. 1, 2 a 3 ŽZ. 
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 §420 odst. 1 NOZ. 
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„Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 
oprávnění podle jiného zákona“49. 
 
Patří sem zejména příslušníci tzv. svobodného povolání, kde povolení udělují příslušené 
profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR,…) 
 








- a další50. 
2.3.3 Daňová evidence či podvojné účetnictví? 
OSVČ má několik možností prokazování svých příjmů a výdajů. Může se zaměřit na 
vedení daňové evidence nebo na náročnější podvojné účetnictví. Co bude používat je do 




Hlavním předpokladem daňové evidence je zajištění zjištění základu daně z příjmů 
fyzických osob. „Obsahuje údaje o: 
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 
b) majetku a závazcích“51. 
 
  
                                                 
49
 § 421 odst. 2 NOZ. 
50
 § 3 ŽZ. 
51
 § 7b ZDP. 
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Na rozdíl od účetnictví je daňová evidence značně jednodušší. Zákon stanovuje pouze 
obsah, forma a způsob vedení zůstává na volbě podnikatele. Důležité je, aby byl 
podnikatel kdykoli schopen prokázat stav svého majetku, závazků, příjmů a výdajů. 
Záznamy v daňové evidence jsou vedeny prostřednictvím knih, především deníkem 
příjmů a výdajů, knihou závazků a knihou pohledávek. Plátce DPH ještě navíc vede 
evidenci k DPH. Dle potřeby podnikatel může vést i knihu mezd, zásob či knihu jízd52.  
 
Nejdůležitější je deník příjmů a výdajů. Není zde potřeba rozlišovat příjmy a výdaje v 
hotovosti či na bankovním účtu, ale je nutné povinně rozlišit příjmy a výdaje ovlivňující 
či neovlivňující základ daně. Do daňové evidence zapisujeme pouze zdanitelné příjmy a 
daňové výdaje, které proběhly (byli zaplaceny nebo inkasovány) za určitý kalendářní 
rok. Výdajové peněžní toky musí být podloženy příslušnými doklady5354. 
 
Nesmí chybět inventarizace majetku. K 1. 1. a k 31. 12. musí podnikatel zjistit skutečný 
stav zásob, dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků a o tomto zjištění 
provést zápis. O případné rozdíly se musí upravit základ daně podle zákona o daních 
z příjmů54. Závěrem je důležité poznamenat, že daňovou evidenci může podnikatel vést 
pouze tehdy, pokud uplatňuje výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmu (tudíž 
ne paušální – v tomto případě vede pouze záznam o příjmech a evidenci pohledávek)55. 
Tab. 1: Nejjednodušší daňová evidence (Vlastní zpracování) 
DAŇOVÁ EVIDENCE 2014 
Jiří Kroupa, Dobrovského 568, 612 00 Brno 
Datum Doklad Případ PŘÍJMY VÝDAJE 
13. 03. P1 Tržby za výrobky 12 000,00  
16. 03. P2 Tržby za služby 15 000,00  
03. 04. V1 Nákup materiálu  8 000,00 
15. 04. P3 Tržby za zboží 13 000,00  
22. 05. V2 Nájem  16 000,00 
Celkem 40 000,00 24 000,00 
Základ daně pro rok 2014 16 000,00  












Povinnost vést účetnictví ukládá podnikatelům zákon o účetnictví. Rozsah a způsob 
vedení účetnictví se vztahuje na podnikatele, kteří jsou účetní jednotkou. Za účetní 
jednotku se pro účely toho zákona považují: 
- právnické osoby se sídlem na území ČR, 
- zahraniční PO a zahraniční jednotky, které podnikají na území ČR, 
- fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 
- ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat v rámci podnikatelské 
činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 000 000 Kč, a 
to od prvního dne kalendářního roku, 
- ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
- ostatní FO, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, 
pokud alespoň jeden ze společníků sdružený v této společnosti je účetní 
jednotkou, 
- ostatní FO, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis, 
- a další56.  
 
Fyzické osoby jako účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví dle situace, ve které se 
nacházejí: 
- od prvního dne účetního obchodní následujícího po kalendářním roce, ve kterém 
se stály účetní jednotkou až do posledního dne, ve kterém přestaly být účetní 
jednotkou, 
- ode dne zápisu do OR do dne výmazu z OR, 
- od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se staly 
společníky sdruženými ve společnosti až do poslední dne, ve kterém přestaly 
tímto společníkem být57. 
 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu, pokud zákon či jiný 
právní předpis nestanoví jinak58. 
  
                                                 
56
 § 1 odst. 2 ZoÚ. 
57
 MÜLLEROVÁ, L. a M. ŠÍNDELÁŘ. Účetnictví podnikatelů v různých právních formách. 2014, s. 25. 
58
 § 9 ZoÚ. 
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2.4 Daň z příjmů fyzických osob 
Každá fyzická osoba, která vykáže příjem stanovený zákonem, má povinnost odvést 
státu z těchto příjmů daň.  
2.4.1 Poplatníci daně z příjmů 
Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je fyzická osoba. Touto fyzickou osobou 
můžou být buďto daňoví rezidenti České republiky, nebo daňoví nerezidenti. Daňovým 
rezidentem České republiky je fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která vykazuje 
příjmy jak na území ČR, tak příjmy ze zahraničí. Naopak daňovým nerezidentem je 
fyzická osoba, která vykazuje příjmy pouze na území ČR59. 
2.4.2 Předmět daně z příjmů 
„Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou 
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 
d) příjmy z nájmu (§ 9), 
e) ostatní příjmy (§ 10)“60. 
 
Za tyto příjmy se považují příjmy peněžní i příjmy nepeněžní.  
2.4.3 Příjmy ze samostatné činnosti 
Do příjmů ze samostatné činnosti patří především příjmy, které nepatří do § 6 ZDP. 
„Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je 
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjem ze živnostenského podnikání, 
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je 
potřeba podnikatelské oprávnění, 
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku“61. 
                                                 
59
 § 2 ZDP. 
60
 § 3 odst. 1 ZDP. 
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Zákon dále uvádí jako příjem ze samostatné činnosti: 
a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví či autorských 
práv, 
b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
c) příjem z výkonu nezávislého povolání61. 
 
Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v těchto odstavcích 
s výjimkou příjmu autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň 
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příspěvků 
od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem 
z odstavce 2 písm. a)61. 
Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 
udržení příjmu, může uplatnit paušální výdaje ve výši 
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 
z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 
1 600 000 Kč, 
b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze uplatnit výdaje do 
částky 1 200 000 Kč, 
c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze 
uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč, 
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze uplatnit výdaje do 
částky 800 000 Kč. 
Je třeba upozornit na skutečnost, že pokud se jednou poplatník rozhodne uplatnit výdaje 
paušálním způsobem, nelze tento způsob zpětně měnit. Má se za to, že pokud poplatník 
uplatní výdaje paušálním způsobem, jsou v částce výdajů zahrnuty veškeré výdaje 
poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti a 
poplatník je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek61. 
  
                                                                                                                                               
61
 § 7 ZDP. 
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2.4.4 Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob 
  
Předmět daně dle § 3 
Transformace na DZD 
ZD 
- § 15 nezdanitelné částky ZD 
- § 34 položky odčitatelné od ZD 
- § 35 slevy 
- § 35ba snížení 
- § 35c zvýhodnění (děti) 




Osvobozen dle § 4? 
§ 7 § 8 § 9 § 10 
Jiná daň? 
Doložit! 
DZD 6 DZD 7 DZD 8 DZD 9 DZD 10 
ZD = DZD 6 ZD = ∑ DZD 6 – 10 




NE NE NE NE 
ANO 
ANO 
ANO ANO ANO ANO ANO 
∑ DZD 7 – 10 ≤ 0 ∑ DZD 7 – 10 > 0 
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2.5 Daň z příjmů právnických osob 
Převážná většina právnických osob je zřízená především kvůli zisku. Příjmy těchto 
právnických osob jsou z velké části předmětem daně a je ze zákona povinné z nich 
odvést státu daň.  
2.5.1 Poplatníci daně z příjmů 
Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je především právnická osoba, dále také 
organizační složka státu, podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem, fond penzijní společnosti, svěřenský fond a jednotka, která je 
podle právního řádu státu poplatníkem. Všichni tito poplatníci můžou být buďto 
daňovými rezidenty nebo daňovými nerezidenty. 
Zvláštním typem poplatníka daně z příjmů právnických osob je veřejné prospěšný 
poplatník. Veřejné prospěšným poplatníkem je poplatník, který jako svou hlavní činnost 
vykonává činnost, která není podnikáním. Tímto poplatníkem není například obchodní 
korporace, profesní komora či zdravotní pojišťovna62. 
2.5.2 Předmět daně z příjmů 
Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy získané z veškeré činnosti a 
z nakládání s veškerým majetkem poplatníka63.  
 
Základ daně se chápán jako rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou 
předmětem daně či jsou příjmy osvobozenými od daně, převyšují výdaje (náklady), a to 
při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Pro 
zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření u poplatníků, kteří vedou 
účetnictví nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, které účetnictví nevedou. 
Tento rozdíl či výsledek hospodaření lze upravit dle zákona. Úpravou se rozumí buďto 
snížení základu daně či naopak jeho zvýšení64.  
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 § 17 ZDP. 
63
 § 18 ZDP. 
64
 § 23 ZDP. 
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- Základ daně se zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které 
nelze do výdajů (nákladů) zahrnout. 
- Základ daně se snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky 
nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) zahrnout lze. 
Výdaji (náklady) se rozumí například odpisy hmotného majetku, zákonné rezervy a 
opravné položky, výdaje na pracovní cesty, ubytování, pohonné hmoty spotřebované 
automobilem zařazeným v obchodním majetku poplatníka, pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění a další výdaje uvedené v zákoně65. 
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 § 23 ZDP. 
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Transformace dle §§ 23, 24, 25 
1. Základ daně 
- § 34 položky odčitatelné od ZD 
Zaokr. na 1 000 Kč dolů 
- § 35 slevy 
ZISK PO ZDANĚNÍ Podíly na zisku 
Výplata 
2. Základ daně 
3. Základ daně 
Vlastní daňová 
povinnost 
Daň 19 % 
Srážková daň 15 % 
- § 20 odst. 8 bezúplatná plnění 
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3 Analýza současného stavu, porovnání zdanění FO a PO 
Cílem bakalářské práce je porovnání zdanění fyzických a právnických osob, aby se 
budoucí podnikatel mohl rozhodnout na základě reálných výpočtů, pro jakou formu 
podnikání se rozhodne, ať už kvůli vyššímu zisku či nižšímu ručení. Kritérium výběru 
je čistě na rozhodnutí budoucího podnikatele. 
Porovnání bude provedeno na modelových příkladech, které budou vycházet z výkonu 
daňového poradce, z výkonu účetního poradce a u společnosti s ručením omezeným 
rozlišíme i situaci, kdy bude společník oceněn za práci pro společnost a kdy oceněn 
nebude. 
V každém modelovém příkladu jsou stanoveny různé výchozí hodnoty, ze kterých se 
poté vypočítávají daňové povinnosti vztahující se buďto k OSVČ či k S. R. O. 
Výchozími hodnotami jsou hodnoty zjištěné za rok a spadá sem: 
· Příjem 
· Skutečné výdaje 
Ø Režijní výdaje 
Ø Výdaje na příjem za práci společníka pro společnost 
· Paušální výdaje 
Ø Paušální výdaje 40 % z příjmů OSVČ (daňový poradce) 
Ø Paušální výdaje 60 % z příjmů OSVČ (účetní poradce) 
Příjmy jsou zvoleny v následujících částkách: 500 000 Kč, 1 000 000 Kč, 5 000 000 Kč, 
10 000 000 Kč a 30 000 000 Kč. Zvolila jsem úmyslně takové rozpětí, aby byly na 
modelových příkladech patrné rozdíly, jak při vysokém příjmu, tak při nízkém příjmu. 
Skutečné výdaje zahrnují částku, kterou podnikatel při činnosti skutečně vynaloží. Pro 
OSVČ se skutečné výdaje rovnají režijním výdajům, v případě společnosti s ručením 
omezeným jsou to režijní výdaje společně s výdaji na příjem za práci společníka pro 
společnost. 
Režijní výdaje představují výdaje, bez kterých by bylo podnikání jen velmi těžko 
realizovatelné. Patří sem především nájemné, energie, mzdy, dopravné, pojištění,… 
Režijní výdaje jsou zvoleny v částkách 250 000 Kč, 450 000 Kč, 650 000 Kč, 950 000 
Kč, 1 500 000 Kč, 3 000 000 Kč, 5 000 000 Kč a 10 000 000 Kč, a to z důvodu většího 
počtu modelových příkladů a viditelných rozdílů. 
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Režijní výdaje ve výši 250 000 Kč tvoří především výdaje na kancelářské potřeby, 
internet, výpočetní techniku, platby bance, apod. Zbytek částky tvoří výdaje na vozidlo, 
jelikož podnikatel zatím nemá pronajaté prostory a tím prozatím vypadávají výdaje za 
nájem. Za klienty dojíždí osobním automobilem a dle knihy jízd ujede za rok 20 000 
km, výdaje za automobil tedy činí 110 822 Kč/rok66. 
Při režijních výdajích 650 000 Kč už narůstají režijní výdaje vypočítané výše na částku 
350 000 Kč, jelikož podnikatel najezdí více kilometrů za zvyšujícím se počtem klientů, 
a zbylých 300 000 Kč tvoří výdaje za pronájem kancelářských prostor. Měsíční 
pronájem, včetně energií, tedy činí 25 000 Kč/měsíc. 
Režijní výdaje ve výši 950 000 Kč budou použity až od příjmu 5 000 000 Kč, neboť od 
tohoto příjmu už můžeme předpokládat zaměstnání prozatím jednoho zaměstnance – 
v případě daňového poradce se může jednat o absolventa vysoké školy připravujícího se 
na zkoušky daňového poradce, který bude prozatím asistentem, v případě účetního 
poradce může jít o asistenta při zpracování administrativy. Měsíčně bude na mzdu 
zaměstnance vynaloženo 25 000 Kč, které představují superhrubý příjem, tedy veškerý 
výdaj na zaměstnance. 
Vyšší stanovené výdaje počítají s postupným navyšováním zaměstnanců, rozšiřováním 
kancelářských prostor, zakládáním poboček a dalšími výdaji. Režijní výdaje 5 000 000 
Kč a 10 000 000 Kč použijeme až při příjmu 30 000 000 Kč. 
Paušální výdaje může podle § 7 odst. 7 ZDP uplatňovat pouze OSVČ. Účetní poradce 
smí uplatňovat paušální výdaje ve výši 60 %, přičemž maximální možná částka, kterou 
lze uplatnit je 1 200 000 Kč. Daňový poradce smí uplatnit paušál ve výši 40 % a 
maximální uplatnitelná částka činí 800 000 Kč. 
Výdaje na příjem za práci společníka představují výdaje pro společnost, v níž si 
společník vyplácí příjem za práci. Tento příjem podléhá podle § 6 odst. 1 písem. b) ZDP 
dani z příjmů fyzických osob ze závislí činnosti. Tyto výdaje nelze uplatnit u OSVČ. 
Schéma výpočtu těchto výdajů bude znázorněno v tabulce níže. 
V modelových příkladech jsem využila i některé nezdanitelné části základu daně, a to 
v plné výši 24 000 Kč. 12 000 Kč je částka za příspěvek na penzijní připojištění a 
zbylých 12 000 Kč tvoří částka pojistného na soukromé životní pojištění. Tyto 
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 Výdaje jsou vypočteny dle Vyhlášky č. 328/2014 Sb., kde průměrná ceny nafty za rok 2015 je ve výši 
36,10 Kč/l a sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je 3,70 Kč/km. 
Průměrná spotřeba vozidla činí 5,1 l/100 km. 
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nezdanitelné části základu daně si uplatní pouze OSVČ a také společník při výpočtu 
příjmu za práci pro společnost. 
Pro OSVČ jsem také zvolila slevu na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
v roční výši 24 840 Kč. Jiné slevy jsem v modelových příkladech nevyužila. 
Obecné schéma výpočtu daňového zatížení jak u fyzické osoby, tak u právnické osoby 
jsem popsala výše, proto u konkrétních příkladů považuji za zbytečné znovu 
rozepisovat, jak jsem hodnoty vypočetla. První modelový příklad uvedu v podrobnějším 
schématu s postupem určení daně a výsledného zisku, další modelové příklady budou 
uvedeny v přehledné tabulce pro viditelnější porovnání. Podrobnější postup těchto 
modelových příkladů bude uveden v přílohách. Ke každému modelovému příkladu je 
k dispozici graf pro přehlednější zobrazení výhodnosti jednotlivých forem. 
3.1 Schéma výpočtu daňového zatížení 
Nejprve bude vypočteno daňové zatížení osoby samostatně výdělečně činné ve třech 
různých variantách dle uplatněných výdajů. Následně bude věnována pozornost výpočtu 
příjmu společníka za práci pro společnost, který bude ve formě výdajů potřeba při 
výpočtu daňového zatížení společnosti. Výchozími hodnotami jsou příjem 500 000 Kč, 
režijní výdaje ve výši 250 000 Kč, z příjmu vyplývají paušální výdaje ve výši 200 000 
Kč (40 %) a 300 000 Kč (60 %). OSVČ i společník si uplatní nezdanitelné části základu 
daně ve výši 24 000 Kč, což zahrnuje příspěvek na penzijní připojištění a pojistné na 
životní pojištění, a také slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 
Při výsledném porovnání výhodnosti jednotlivých forem podnikání je důležité také 
neopomíjet, že společnost s ručením omezeným ručí za vzniklé závazky omezeně, a to 
pouze majetkem společnosti, zatímco OSVČ ručí veškerým svým majetkem, tzn., i 
soukromým majetkem, a to je hlavní nevýhoda této formy podnikání. 
3.1.1 Schéma výpočtu daňového zatížení OSVČ 
Základ daně podnikatele, který je OSVČ je zatížen DzPFO ze samostatné činnosti, 
pojistným na sociální zabezpečení a zdravotním pojištěním. Podnikatel se může 
dobrovolně rozhodnout, zda zvolí účast na nemocenském pojištění, které je poté 
součástí pojistného na sociální zabezpečení. V případě modelových příkladů v této 
bakalářské práci nebude OSVČ tohoto nemocenského pojištění účastna. 
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Tab. 2: Schéma výpočtu zdanění FO (Vlastní zpracování) 
Příjmy  500 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
250 000 200 000 300 000 
Dílčí základ daně (P – V) 250 000 300 000 200 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 226 000 276 000 176 000 
Zaokrouhlený ZD 226 000 276 000 176 000 
DzPFO (15 %) 33 900 41 400 26 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
X X X 
Solidární zvýšení daně (7 %) 0 0 0 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 9 060 16 560 1 560 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 125 000 150 000 100 000 
SP (29,2 %) 36 500 43 800 29 200 
Vyměřovací základ pro ZP 159 672 159 672 159 672 
ZP (13,5 %) 21 556 21 556 21 556 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
250 000 250 000 250 000 
ZISK 182 884 168 084 197 684 
Důležitým faktorem při výpočtu daňového zatížení OSVČ je, zda uplatňuje skutečné 
výdaje či paušální výdaje. Ze schématu je patrné, že při výši přijmu 500 000 Kč a 
režijních výdajů 250 000 nejvýhodněji vychází uplatnění paušálních výdajů 60 %. 
Při výpočtu výsledného zisku se však logicky od příjmů odečítají skutečné výdaje, 
nikoliv paušální výdaje. Ty slouží pouze pro výpočet daňového zatížení, které se od 
příjmu odečítá také. Každá účetní jednotka, která vede evidenci příjmů a výdajů, vždy 
uplatní variantu výhodnější, avšak pro názornost jsou v každém příkladu vypočteny 
varianty všechny. 
 
3.1.2 Schéma výpočtu daňového zatížení společnosti 
Při výpočtu schématu u společnosti bude rovněž využito více variant, resp. dvou 
variant. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami spočívá v tom, zda společnost vyplácí 
společníkovi příjem za jeho práci či ne. Pokud společník vykonává osobně práci pro 
společnost, je za tuto práci odměněn, poté mluvíme o příjmu ze závislé činnosti. Výše 
příjmu, který bude společník dostávat za práci pro společnost, závisí čistě na rozhodnutí 
podnikatele, resp. společnosti. Stejně jako rozhodnutí, mu tento příjem bude vůbec 
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vyplácen. Po konzultaci s několika účetními, které zpracovávaly účetnictví pro 
společnost s ručením omezeným, je nejčastěji společníkům za jejich práci vyplácena 
částka 10 000 Kč/měsíc. I já tuto částku použiji do modelových příkladů. Tento příjem 
podléhá DzPFO ze závislé činnosti i odvodům na zdravotní a sociální pojištění.  
Na příjmy společnosti dopadá DzPPO. Po zdanění jsou tyto příjmy připraveny k 
rozdělení k zisku. V tomto případě celý zisk náleží podnikateli, jakožto jedinému 
společníkovi, který schválí jeho rozdělení. Tento rozdělený zisk podléhá DzPFO 
z kapitálového majetku. 
Před výpočtem daňového zatížení společnosti považuji za praktické nejprve zjistit čistý 
příjem a výdaj za práci společníka pro společnost, abychom v následujících příkladech 
mohly dosazovat pouze hodnoty. Příjem společníka bude vycházet z částky 10 000 
Kč/měsíc. 
Tab. 3: Schéma výpočtu příjmu společníka (Vlastní zpracování) 
Hrubý příjem 120 000 
ZP 9 % 10 800 
SP 25 % 30 000 
SHP 160 800 
Nezdanitelné části ZD 24 000 
ZD 136 800 
Zaokrouhlený ZD 136 800 
DzPFO 15 % 20 520 
Slevy na dani 24 840 
DzPFO po slevě 0 
ZP 4,5 % 5 400 
SP 6,5 % 7 800 
Čistý příjem společníka za práci pro společnost 
(HP – DzPFO – ZP + SP zaměstnance) 
106 800 
Superhrubý příjem je částka, kterou společnost za příjem pro společníka skutečně 
vynaloží. Zahrnuje nejen hrubý příjem společníka, ale také zdravotní a sociální 
pojištění, které musí za společníka platit společnost. Součástí hrubého příjmu je čistý 
příjem společníka, DzPFO a pojistné na sociální a zdravotní pojištění společníka. 
Považuji za zajímavé zmínit rozdíl, který demonstruje, co společnost skutečně za 





Tab. 4: Schéma výpočtu zdanění PO (Vlastní zpracování) 
Výnosy 500000 
Náklady 250000 250000 
Výdaje za společníka X 160800 
Výsledek hospodaření (V – N) 250000 89200 
ZD 250000 89200 
Zaokrouhlený ZD 250000 89000 
DzPPO 19 % 47500 16910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 202500 72290 
DzPFO 15 % 30375 10844 
Příjem společníka 172125 61446 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106800 
Celkový příjem společníka 172125 168246 
 
Ze schématu je patrné, že rozdíl částek odvedených daní je veliký. Důvodem je rozdílná 
výše daňového základu. Z pohledu odvodů lépe vychází varianta s příjmem společníka 
za práci pro společnost. Celkový příjem společníka už se o tolik v jednotlivých 
variantách neliší. V případě zisku lépe vychází varianta bez příjmu společníka za práci 
pro společnost. 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
ZISK 182 884 168 084 197 684 172 125 168 246 
 
V úvodním příkladu je nejvýhodnější formou podnikání OSVČ s využitím paušálních 
výdajů 60 %. S jejich uplatněním se daňový základ sníží o 300 000 Kč, čímž je daň 
z příjmů výrazně nižší než v ostatních případech. Podnikání v nejvýhodnější formě 





Graf 1: Porovnání zisku FO a PO (Vlastní zpracování) 
3.2 Modelové příklady 
V této podkapitole budou rozdíly v zisku a daňové povinnosti znázorněny 
přehlednějšími tabulkami bez podrobnějších výpočtů.  
3.2.1 Modelový příklad č. 1: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Režijní 
výdaje 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Výdaje za 
společníka 




250 000 400 000 600 000 250 000 410 800 
Daňové 
zatížení 
244 185 189 660 116 960 233 625 183 504 
Zisk za práci 
společníka X X X X 106 800 
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Graf 2: Porovnání zisku FO a PO – MP č. 1 (Vlastní zpracování) 
 
I v modelovém příkladu č. 1 vítězí paušální výdaje. Všechny ostatní formy převyšují 
paušální výdaje 60 %. Základ daně je u této formy opět nejnižší, a proto jsou nižší i 
veškeré odvody. Faktická úspora mezi nejvýhodnější formou a výhodnější formou S. R. 
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3.2.2 Modelový příklad č. 2: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
RV 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 450 000 400 000 600 000 450 000 610 800 
Daňové 
zatížení 
171 485 189 660 116 960 171 325 121 204 
ZZPS X X X X 106 800 
ZISK 378 515 360 340 433 040 378 675 374 796 
 
 
Graf 3: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 2 (Vlastní zpracování) 
 
V modelovém příkladu č. 2 stále ještě 60 % paušální výdaje převyšují ziskem všechny 
ostatní formy, stejně tak 40 % paušální výdaje jsou stále tou nejméně výhodnou formou. 
Skutečné výdaje a S. R. O. bez příjmu společníka jsou vcelku vyrovnané. S. R. O. 
s příjmy společníka se drží prozatím v každém případě až těsně za druhou variantou u 
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3.2.3 Modelový příklad č. 3: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
RV 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 650 000 400 000 600 000 650 000 810 800 
Daňové 
zatížení 
98 785 189 660 116 960 109 025 58 904 
ZZPS X X X X 106800 
ZISK 251 215 160 340 233 040 240 975 237 096 
 
Graf 4: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 3 (Vlastní zpracování) 
 
V modelovém příkladu č. 3 jsou skutečné výdaje 650 000 Kč, tudíž v obou případech 
převyšují paušální výdaje. I v tomto případě zisk hraje ve prospěch OSVČ, avšak 
společnost s ručením omezeným se nevzdaluje s tak vysokým rozdílem. Rozdíl mezi 
formou uplatňující skutečné výdaje a společností bez příjmu společníka činí už pouze 
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3.2.4 Modelový příklad č. 4: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
RV 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 650 000 800 000 1 200 000 650 000 810 800 
Daňové 
zatížení 
1 505 752 1 462 627 1 347 627 1 355 025 1 304 904 
ZZPS X X X X 106 800 
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Modelový příklad č. 4 už popisuje podnikatele s příjmy 5 000 000 Kč a oproti příjmu 
velmi nízkými skutečnými výdaji 650 000 Kč. Rozdíl mezi režijními a paušálními 
výdaji účetního poradce (60 %) činí 550 000 Kč, což velkým podílem ovlivní základ 
daně, následně i daň z příjmů a další povinné odvody. OSVČ uplatňující paušální 
výdaje 60 % je oproti OSVČ uplatňující skutečné výdaje zvýhodněna o 158 125 Kč, a 
takovou částku už nelze považovat za zanedbatelnou.  
Společnost s ručením omezeným se s výší zisku drží v těsném závěsu za OSVČ 
uplatňující 60 % paušální výdaje. Společnost vyplácející příjem společníkovi ještě stále 
v žádném dosavadním modelovém příkladu nepřesáhla společnost, která tento příjem 
nevyplácí. 
Tento modelový příklad je první, kde vzniká povinnost odvedení solidární daně. 
Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi ZD a 48 násobkem průměrné mzdy67. 
Důležité je zmínit maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální zabezpečení. 
Ne vždy je vyměřovacím základem 50 % základu daně. Pokud 50 % základu daně 
přesáhne částku 1 277 328 Kč, počítá se pojistné pouze z této částky. Maximální 
vyměřovací základ pro SP tedy činí 1 277 328 Kč68. Minimální vyměřovací základ pro 
SP je stanoven na částce 79 836 Kč/rok (6 653 Kč/měsíc)68. 
Omezení má také vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění. Minimální 
vyměřovací základ činí 159 672 Kč/rok (13 306 Kč/měsíc)68. Výše maximálního 
vyměřovacího základu pro ZP není stanovena. 
  
                                                 
67
 Průměrná mzda pro rok 2015 je 26 611 Kč. 48 násobek průměrné mzdy je tedy roven hodnotě 
1 277 328 Kč. 
68
 Platné pro rok 2015. 
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3.2.5 Modelový příklad č. 5: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
RV 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 950 000 800 000 1 200 000 950 000 1 110 800 
Daňové 
zatížení 
1 419 502 1 462 627 1 347 627 1 261 575 1 211 454 
ZZPS X X X X 106 800 
ZISK 2 630 498 2 587 373 2 702 373 2 788 425 2 784 546 
 
 
Graf 6: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 5 (Vlastní zpracování) 
Oproti předchozímu modelovému příkladu jsou režijní výdaje navýšeny na 950 000 Kč, 
tzn., že už podnikatel zaměstnává zaměstnance, spotřebovává více pohonných 
hmot,…U OSVČ je stále výhodnější variantou uplatnění paušálních výdajů 60 %, ale 
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omezeným. Mezi nejvýhodnější variantou a OSVČ s paušálními výdaji 60 % jde o 
faktickou úsporu 86 052 Kč. 
3.2.6 Modelový příklad č. 6: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
RV 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 1 500 000 800 000 1 200 000 1 500 000 1 660 800 
Daňové 
zatížení 
2 698 877 2 900 127 2 785 127 2 647 750 2 597 629 
ZZPS X X X X 106 800 
ZISK 5 801 123 5 599 873 5 714 873 5 852 250 5 848 371 
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Režijní výdaje v modelovém příkladu č. 6 vzrostly na 1 500 000 Kč. OSVČ uplatňující 
paušální výdaje už uplatňuje maximální možné zákonem stanovené částky. Tato 
maxima jsou nižší než režijní výdaje a stávají se tak nejméně výhodnými variantami. 
V čele se stále drží společnost s ručením omezeným. Pokud by např. daňový poradce 
jako OSVČ uplatnil paušální výdaje místo skutečných výdajů, přišel by špatnou volbou 
a úvahou o 201 250 Kč. Úspora mezi S. R. O. a OSVČ uplatňující skutečné výdaje činí 
51 127 Kč. 
3.2.7 Modelový příklad č. 7: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
RV 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 3 000 000 800 000 1 200 000 3 000 000 3 160 800 
Daňové 
zatížení 2 267 627 2 900 127 2 785 127 2 180 500 2 130 379 
ZZPS X X X X 106 800 




Graf 8: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 7 (Vlastní zpracování) 
 
V modelovém příkladu č. 7 se paušální výdaje stále více propadají. Rozdíl mezi ziskem 
OSVČ se skutečnými výdaji a s paušálními výdaji 40 % už je 632 500 Kč, proto 
paušální výdaje nepřipadají v úvahu při cestě k úspěšnému výdělku. I při příjmu 
10 000 000 Kč a režijních výdajích 3 000 000 Kč je společnost s ručením omezeným 
nejvýhodnější formou podnikání. Faktická úspora oproti OSVČ uplatňující skutečné 
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3.2.8 Modelový příklad č. 8: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 
RV 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 5 000 000 800 000 1 200 000 5 000 000 5 160 800 
Daňové 
zatížení 
7 442 627 8 650 127 8 535 127 7 787 500 7 737 379 
ZZPS X X X X 106 800 
ZISK 17 557 373 16 349 873 16 464 873 17 212 500 17 208 621 
 
 
Graf 9: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 8 (Vlastní zpracování) 
 
Modelový příklad č. 8 popisuje obrovský příjem 30 000 000 Kč a režijní výdaje 
zahrnující mzdu více než jednoho zaměstnance a nájem dalších kancelářských prostor. 
Uplatněním paušálních výdajů by podnikatel přišel o zisk ve výši milion korun. 
Nejvýhodnější formou je oproti předešlému příkladu OSVČ uplatňující skutečné 
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3.2.9 Modelový příklad č. 9: 















S. R. O. – SE 
SPOLEČNÍ
KEM 
Příjmy 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 
RV 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
VZS X X X X 160 800 
UV celkem 10 000 000 800 000 1 200 000 10 000 000 10 160 800 
Daňové 
zatížení 
6 005 127 8 650 127 8 535 127 6 230 000 6 179 879 
ZZPS X X X X 106 800 
ZISK 13 994 873 11 349 873 11 464 873 13 770 000 13 766 121 
 
Graf 10: Porovnání zisku FO a PO - MP č. 9 (Vlastní zpracování) 
Oproti předešlému příkladu se zvýšily režijní výdaje na 10 000 000 Kč, avšak příjem 
zůstal stejný. Rozdíl mezi výší zisku OSVČ uplatňující skutečné výdaje a S. R. O. bez 
příjmu společníka se zvyšujícími výdaji snížil na 224 873 Kč. Tato částka představuje 
také úsporu, pokud si podnikatel zvolí jako formu podnikání OSVČ s uplatnění 
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3.3 Vyhodnocení daňového zatížení z modelových příkladů 
Na každý modelový příklad můžeme pohlížet ze dvou pohledů. Buďto ze strany příjmů 
nebo ze strany výdajů. Všechny zmíněné modelové příklady vycházejí z porovnání té 
„příjmové“ neboli ziskové varianty. Díky grafickému zobrazení je na první pohled 
vidět, která forma podnikání dosahuje při určitém příjmu a určitých výdajích největšího 
zisku. 
Dokud jsou paušální výdaje vyšší než výdaje režijní, je nejvýhodnější formou podnikání 
OSVČ s využitím paušálních výdajů, v tomto případě 60 %, tedy v profesi účetního 
poradce. Tak je tomu v modelovém příkladu č. 1 a 2., kde jsou skutečné výdaje 
stanoveny vy výši 250 000 Kč a 450 000 Kč. 
Modelový příklad č. 3 už zahrnuje skutečně výdaje 650 000 Kč, tudíž jsou vyšší než 
paušální, a proto je v tomto případě nejvýhodnější formou pro podnikatele OSVČ 
s uplatněním skutečných výdajů. 
Při vyšším příjmu 5 000 000 Kč už se mezi výhodné formy podnikání dostává i 
společnost s ručením omezeným. Naopak uplatnění skutečných výdajů se, na rozdíl od 
předešlého příkladu, jeví jako velmi nevýhodné. Při režijních výdajích 950 000 Kč je S. 
R. O. na špičce. U nižších režijních výdajů jsou paušální výdaje 60 % stále nejlepší 
volbou. V následujících příkladech tomu už tak nebude, jelikož částka paušálních 
výdajů už se drží na svém maximu a režijní výdaje začíná tyto paušální převyšovat. 
Modelový příklad č. 6 představuje situaci, kdy se příjem zvýšil dvojnásobně oproti 
předchozímu. Formy uplatňující paušální výdaje už nepřipadají v úvahu. Společnost 
s ručením omezeným vykazuje při výdajích 1 500 000 Kč i 3 000 000 Kč nejvyšší 
ziskovost, odvede ze základu daně také nižší povinné odvody než OSVČ uplatňující 
skutečné výdaje. 
U příjmu 30 000 000 Kč se situace zcela otáčí. Společnost s ručením omezeným se 
dostává na druhé místo za OSVČ využívající skutečné výdaje. Při vyšších režijních 
výdajích je tento rozdíl menší, ale OSVČ je stále napřed. 
Ani v jednom případě se jako nejvýhodnější forma nejevila OSVČ uplatňující paušální 
výdaje 40 %. Ve většině příkladů jde naopak o tu nejméně výhodnou formu. 
Pokud se zmíníme o společnosti s ručením omezeným a položíme otázku, zda vyplácet 
společníkovi příjem za jeho práci pro společnost, tak odpověď nalezneme v každém 
grafu i tabulce. Pokud mu příjem vyplácen bude, zisk této společnosti bude vždy o 
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několik tisíc nižší, než kdyby mu tento příjem vyplácen nebyl. Při nižších příjmech 
okolo 1 000 000 Kč je tento příjem pro společnost zbytečným výdajem. O vyplácení je 
dobré přemýšlet až při vyšších příjmech, až bude společnost v pokročilém stádiu 
podnikání, kdy budou bez problému pokryty výdaje režijní, povinné odvody a zisk bude 
pro podnikatele vyhovující. 
Pokud se rozdíl mezi ziskem OSVČ a S. R. O. pohybuje na skoro stejné úrovni, ať už je 
výhodnější jedna či druhá varianta, je potřeba připomenout riziko ručení za závazky. 
Riziko u osoby samostatně výdělečně činné je oproti společnosti vysoké. Podnikatel 
v takovém případě za závazky ručí celým svým majetkem, tzn., nejen majetkem, který 
vložil do podnikání, ale i svým soukromým majetkem. Společnost naopak ručí za 
závazky pouze majetkem společnosti. 
Nejen daňové zatížení je rozhodujícím kritériem pro budoucího podnikatele při volbě 
formy podnikání. Považuji alespoň za zajímavé zmínit administrativní a finanční 
náročnost při počátku podnikání. Zatímco OSVČ má povinnost získat oprávnění 
k podnikání, registrovat se k dani z příjmů a oznámit zahájení činnosti správě sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovně, S. R. O. má těchto povinností o mnoho víc (např. 
založení společnosti – sepsání společenské smlouvy, zápis společnosti do obchodního 
rejstříku, oznamovací povinnost nutná v případě zaměstnání zaměstnance, atd.). Jenom 





4 Vlastní návrhy řešení – optimalizace zdanění jednotlivých 
forem podnikání 
U každé formy podnikání, které jsem zvolila do modelových příkladů, jsem využila 
velmi málo optimalizačních prostředků. Zákon upravuje celou řadu zvýhodnění jak pro 
fyzické osoby, tak pro osoby právnické. Když je zákon povoluje, proč je tedy nevyužít. 
Daňové úspory lze dosáhnout upravením základu daně nebo až vypočtené daňové 
povinnosti. Lze oba tyto postupy využít i v rámci jednoho případu, což je poté pro 
daňového poplatníka mnohem efektivnější. 
Fyzické osoby smí využívat dle ZDP nezdanitelné části základu daně či odčitatelné 
položky od základu daně. Tyto úpravy se týkají pouze základu daně, nikoli daňové 
povinnosti. K optimalizaci daňové povinnosti slouží slevy na daních a daňová 
zvýhodnění. 
Mezi nejčastější slevy, kromě slevy na poplatníka, která byla využita v modelových 
příkladech, patří sleva na studenta, sleva na držitele průkazu ZTP/P či sleva na druhého 
manžela bez příjmů. Výše slev je stanovena v ročních či měsíčních sazbách. 
Daňové zvýhodnění, které je často mylně označováno za slevu na dani, se zabývá 
počtem a pořadím narozených dětí. Od roku 2015 se částky dle pořadí narození oproti 
předešlým rokům změnily. 
Nezdanitelné části základu daně byly v modelových příkladech využity v podobě 
soukromého životního pojištění a pojistného na penzijní připojištění. Opět existuje řada 
dalších, které by bylo možné uplatnit. Od základu daně lze odečíst také bezúplatné 
plnění poskytnuté obcím, úroky z úvěru ze stavebního spoření či z hypotečního úvěru. 
Odčitatelné položky nebyly v analytické části vůbec zmíněny. Jsou dalším 
optimalizačním prvkem, který je velmi často využíván. Tím nejčastějším je daňová 
ztráta, kterou lze odečíst nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích po jejím vzniku. Druhou 
odčitatelnou položkou již méně užívanou jsou odpočty na vývoj a výzkum. 
Právnické osoby, jak už bylo zmíněno výše, nesmějí uplatňovat slevy na dani zmíněné 
výše ani daňová zvýhodnění. Jde o privilegium, které je dostupné pouze pro fyzické 
osoby. Je zde však výjimka a jisté slevy smí uplatňovat i právnické osoby. Uplatnění 
závisí na skutečnosti, zda právnická osoba zaměstnává jednu či více osob se zdravotním 
pojištěním. Částky se liší podle vážnosti postižení. Zaměstnání člověka se zdravotním 
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postižením je z tohoto pohledu výhodné kvůli snížení daňové povinnosti, ale z druhého 
pohledu je na zaměstnavatele kladen větší nárok na kontrolu, výdaje a další aspekty. 
Zkrátka má to své nesporné výhody, ale také nevýhody. 
Ač je právnická osoba ochuzena o uplatnění slev na dani a tím pádem ochuzena o 
možnost snížit si výslednou daňovou povinnost, k mání je veliké množství úspor, které 
mohou snížit základ daně. 
Upravit základ daně lze prostřednictvím plus položek či minus položek. I když plus 
položky nejsou výhodou, dle zákona je nutné o ně základ zvýšit. Pro podnikatele jsou 
však zajímavější minus položky. Tuto problematiku upravuje ZDP v § 23. 
Další úsporou, kterou může podnikatel využít, jsou výdaje vynaložené na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů. Pokud jsou takové výdaje prokázané, lze jde od základu daně 
odečíst. Nejčastěji jsou takovým výdajem odpisy hmotného majetku či zůstatková cena 
hmotného majetku. Těchto výdajů je nepřeberné množství a vymezuje je § 24 ZDP. 
Odčitatelné položky z § 34 ZDP jsou totožné u fyzických i právnických osob. 
Ze schématu v teoretické části je patrné, že i v § 20 lze najít daňovou úsporu a to 
v odstavci číslo osm. Od základu daně, který byl snížen podle § 34, lze odečíst také 
hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům a dalším zákonem 
stanoveným institucím, které bylo poskytnuté na vědu a vzdělání, výzkum a vývoj či na 
kulturu a mnoho dalších účelů. Minimální hodnota tohoto plnění činí alespoň 2 000 Kč, 
naopak nejvýše lze v úhrnu uplatnit 10 % ze základu daně. 
Využití těchto optimalizačních prostředků může výrazně ovlivnit výslednou daňovou 
povinnost, která se u fyzických osob může díky daňovému zvýhodnění na dítě změnit 
na daňový bonus a ještě podnikatel dostane peníze zpět. Jaké daňové úspory podnikatel 
využije, ať už je fyzickou či právnickou osobou, je čistě na jeho rozhodnutí, ale 
předpokladem podnikání je zisk a každý se snaží o ten nejvyšší, takže optimalizace 





Již v úvodu si bakalářská práce vytyčila jako hlavní cíl porovnat zdanění fyzických a 
právnických osob pomocí praktického příkladu, zhodnotit obě právní formy podnikání a 
navrhnout doporučení pro nerozhodné budoucí podnikatele. Každý má samozřejmě jiné 
požadavky a každý je méně či více náročný. Návrh řešení je proto velice obecný. S 
uvážením potřeb a požadavků jednotlivce by bylo nejlepší udělat analýzu přímo na 
určitou individuální osobu. 
 
Budoucí podnikatel si tedy nejprve musí ujasnit, jaké kritérium je pro něho zásadní a 
stěžejní nebo alespoň porovnat více kritérií podle priorit. Za pravděpodobně 
nejdůležitější kritérium lze považovat právě daňové zatížení, jelikož daňové zatížení 
nejvíce ovlivňuje, neboli ohrožuje, podnikatelův zisk. Daňovému zatížení OSVČ a 
společnosti bylo věnováno několik modelových příkladů v různých oborech podnikání. 
Klíčovými faktory jsou hlavně příjmy a výdaje.  
 
Stručně lze říci, že pokud má podnikatel příjem do jednoho milionu korun českých a 
režijní výdaje velmi nízké, je tou výhodnější formou vždy OSVČ oproti společnosti 
s ručením omezeným. Výhodnost této formy tkví také v možnosti využití paušálních 
výdajů. Tyto výdaje sníží základ daně a posléze i daňové povinnosti. 
 
Od příjmu pět milionů korun českých je daňové zatížení ovlivněno hlavně skutečnými 
výdaji, neboť paušální výdaje jsou na své maximální hranici. Pokud jsou skutečné 
výdaje nižší než paušální, je výhodné je ještě použít. Do této hranice ještě převládá 
výhodnost OSVČ. Pokud však skutečné výdaje tuto hranici překročí, paušální výdaje už 
podnikatel nevyužije, nevyplatí se to. Při vyšších režijních výdajích už se výhodnější 
jeví společnost s ručením omezeným. Paušální výdaje samozřejmě využívá pouze 
OSVČ. 
 
Několik zlomových okamžiků nastává od příjmu deset milionů korun českých. 
Společnost s ručením omezeným dosahuje největšího zisku z ostatních forem podnikání, 
jelikož má nejnižší základ daně a tím také nejnižší daňové zatížení. Situace se otáčí při 
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příjmů třicet milionů korun českých, kdy se nejvýhodnější formou stává naopak OSVČ 
s uplatněním skutečných výdajů. 
 
Ručení za závazky je dalším kritériem, dle kterého se bude budoucí podnikatel 
rozhodovat. Pokud bude podnikatel jako OSVČ špatně hospodařit a nebude mít finanční 
prostředky na zaplacení závazků, musí využít veškerý svůj majetek na pokrytí těchto 
dluhů. Zatímco podnikatel ve společnosti s ručením omezeným, jak už napovídá název, 
pokryje tyto závazky pouze majetkem společnosti. 
 
Ještě bych zmínila kritéria administrativní a finanční náročnosti při počátku podnikání. 
Každý začínající podnikatel si je jistě vědom, že to nebude zadarmo, ale málo kdo už ví, 
kolik je zapotřebí vynaložit financí při zahájení činnosti. OSVČ je z tohoto pohledu 
náročnější o něco méně než S. R. O. 
 
Existuje ještě několik dalších kritérií, na základě kterých se může budoucí podnikatel 
rozhodovat: vedení účetnictví, získání dalších finančních prostředků, atd. 
Shrneme-li výše uvedená kritéria, nelze jednoznačně říci, která forma podnikání je na 
sto procent ta nejlepší. Jedno kritérium může být pro jednoho to nejdůležitější a pro 
druhého jím může být kritérium úplně jiné. 
 
Zkrátka při nižších příjmech je výhodnější osoba samostatně výdělečně činná 
s uplatněním paušálních výdajů. Pro příjmy pohybující se okolo deseti milionů korun 
českých je nejlepší formou podnikání společnost s ručením omezeným, která si vybrat 
mezi skutečnými a paušálními výdaji nemůže a musí se spokojit s výdaji skutečnými. U 
vyšších se výhodnost vrací zpět k osobě samostatně výdělečně činné, avšak s užitím 
skutečných výdajů. 
 
Tuto práce lze považovat za pomoc pro budoucího podnikatele z obecného hlediska, ale 
pokud by pomohla, alespoň jednomu budoucímu podnikateli, považovala bych cíl práce 
splněn na sto deset procent.  
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ZD Základ daně 
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ZP Zdravotní pojištění 
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Příloha č. 1: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 1 
Příjmy  1 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
250 000 400 000 600 000 
Dílčí základ daně (P – V) 750 000 600 000 400 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 726 000 576 000 376 000 
Zaokrouhlený ZD 726 000 576 000 376 000 
DzPFO (15 %) 108 900 86 400 56 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
X X X 
Solidární zvýšení daně (7 %) 0 0 0 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 84 060 61 560 31 560 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 375 000 300 000 200 000 
SP (29,2 %) 109 500 87 600 58 400 
Vyměřovací základ pro ZP 375 000 300 000 200 000 
ZP (13,5 %) 50 625 40 500 27 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
750 000 750 000 750 000 
ZISK 505 815 560 340 633 040 
 
Výnosy 1 000 000 
Náklady 250 000 250 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 750 000 589 200 
ZD 750 000 589 200 
Zaokrouhlený ZD 750 000 589 000 
DzPPO 19 % 142 500 111 910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 607 500 477 290 
DzPFO 15 % 91 125 71 594 
Příjem společníka 516 375 405 696 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 2: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 2 
Příjmy  1 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
450 000 400 000 600 000 
Dílčí základ daně (P – V) 550 000 600 000 400 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 526 000 576 000 376 000 
Zaokrouhlený ZD 526 000 576 000 376 000 
DzPFO (15 %) 78 900 86 400 56 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
X X X 
Solidární zvýšení daně (7 %) 0 0 0 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 54 060 61 560 31 560 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 275 000 300 000 200 000 
SP (29,2 %) 80 300 87 600 58 400 
Vyměřovací základ pro ZP 275 000 300 000 200 000 
ZP (13,5 %) 37 125 40 500 27 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
550 000 550 000 550 000 
ZISK 378 515 360 340 433 040 
 
Výnosy 1 000 000 
Náklady 450 000 450 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 550 000 389 200 
ZD 550 000 389 200 
Zaokrouhlený ZD 550 000 389 000 
DzPPO 19 % 104 500 73 910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 445 500 315 290 
DzPFO 15 % 66 825 47 294 
Příjem společníka 378 675 267 996 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 3: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 3 
Příjmy  1 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
650 000 400 000 600 000 
Dílčí základ daně (P – V) 350 000 600 000 400 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 326 000 576 000 376 000 
Zaokrouhlený ZD 326 000 576 000 376 000 
DzPFO (15 %) 48 900 86 400 56 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
X X X 
Solidární zvýšení daně (7 %) 0 0 0 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 24 060 61 560 31 560 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 175 000 300 000 200 000 
SP (29,2 %) 51 100 87 600 58 400 
Vyměřovací základ pro ZP 175 000 300 000 200 000 
ZP (13,5 %) 23 625 40 500 27 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
350 000 350 000 350 000 
ZISK 251 215 160 340 233 040 
 
Výnosy 1 000 000 
Náklady 650 000 650 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 350 000 189 200 
ZD 350 000 189 200 
Zaokrouhlený ZD 350 000 189 000 
DzPPO 19 % 66 500 35 910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 283 500 153 290 
DzPFO 15 % 42 525 22 994 
Příjem společníka 240 975 130 296 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 4: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 4 
Příjmy  5 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
650 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 4 350 000 4 200 000 3 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 4 326 000 4 176 000 3 776 000 
Zaokrouhlený ZD 4 326 000 4 176 000 3 776 000 
DzPFO (15 %) 648 900 626 400 566 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
3 072 672 2 922 672 2 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 215 087 204 587 176 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 839 147 806 147 718 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 2 175 000 2 100 000 1 900 000 
ZP (13,5 %) 293 625 283 500 256 500 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
4 350 000 4 350 000 4 350 000 
ZISK 2 844 248 2 887 373 3 002 373 
 
Výnosy 5 000 000 
Náklady 650 000 650 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 4 350 000 4 189 200 
ZD 4 350 000 4 189 200 
Zaokrouhlený ZD 4 350 000 4 189 000 
DzPPO 19 % 826 500 795 910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 3 523 500 3 393 290 
DzPFO 15 % 528 525 508 994 
Příjem společníka 2 994 975 2 884 296 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 5: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 5 
Příjmy  5 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
950 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 4 050 000 4 200 000 3 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 4 026 000 4 176 000 3 776 000 
Zaokrouhlený ZD 4 026 000 4 176 000 3 776 000 
DzPFO (15 %) 603 900 626 400 566 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
2 772 672 2 922 672 2 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 194 087 204 587 176 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 773 147 806 147 718 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 2 025 000 2 100 000 1 900 000 
ZP (13,5 %) 273 375 283 500 256 500 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
4 050 000 4 050 000 4 050 000 
ZISK 2 630 498 2 587 373 2 702 373 
 
Výnosy 5 000 000 
Náklady 950 000 950 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 4 050 000 3 889 200 
ZD 4 050 000 3 889 200 
Zaokrouhlený ZD 4 050 000 3 889 000 
DzPPO 19 % 769 500 738 910 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 3 280 500 3 150 290 
DzPFO 15 % 492 075 472 544 
Příjem společníka 2 788 425 2 677 746 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 6: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 6 
Příjmy  10 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
1 500 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 8 500 000 9 200 000 8 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 8 476 000 9 176 000 8 776 000 
Zaokrouhlený ZD 8 476 000 9 176 000 8 776 000 
DzPFO (15 %) 1 271 400 1 376 400 1 316 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
7 222 672 7 922 672 7 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 505 587 554 587 526 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 1 752 147 1 906 147 1 818 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 4 250 000 4 600 000 4 400 000 
ZP (13,5 %) 573 750 621 000 594 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
8 500 000 8 500 000 8 500 000 
ZISK 5 801 123 5 599 873 5 714 873 
 
Výnosy 10 000 000 
Náklady 1 500 000 1 500 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 8 500 000 8 339 200 
ZD 8 500 000 8 339 200 
Zaokrouhlený ZD 8 500 000 8 339 000 
DzPPO 19 % 1 615 000 1 584 410 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 6 885 000 6 754 790 
DzPFO 15 % 1 032 750 1 013 219 
Příjem společníka 5 852 250 5 741 571 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 7: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 7 
Příjmy  10 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
3 000 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 7 000 000 9 200 000 8 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 6 976 000 9 176 000 8 776 000 
Zaokrouhlený ZD 6 976 000 9 176 000 8 776 000 
DzPFO (15 %) 1 046 400 1 376 400 1 316 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
5 722 672 7 922 672 7 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 400 587 554 587 526 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 1 422 147 1 906 147 1 818 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 3 500 000 4 600 000 4 400 000 
ZP (13,5 %) 472 500 621 000 594 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
7 000 000 7 000 000 7 000 000 
ZISK 4 732 373 4 099 873 4 214 873 
 
Výnosy 10 000 000 
Náklady 3 000 000 3 000 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 7 000 000 6 839 200 
ZD 7 000 000 6 839 200 
Zaokrouhlený ZD 7 000 000 6 839 000 
DzPPO 19 % 1 330 000 1 299 410 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 5 670 000 5 539 790 
DzPFO 15 % 850 500 830 969 
Příjem společníka 4 819 500 4 708 821 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 8: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 8 
Příjmy  30 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
5 000 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 25 000 000 29 200 000 28 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 24 976 000 29 176 000 28 776 000 
Zaokrouhlený ZD 24 976 000 29 176 000 28 776 000 
DzPFO (15 %) 3 746 400 4 376 400 4 316 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
23 722 672 27 922 672 27 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 1 660 587 1 954 587 1 926 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 5 382 147 6 306 147 6 218 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 12 500 000 14 600 000 14 400 000 
ZP (13,5 %) 1 687 500 1 971 000 1 944 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
25 000 000 25 000 000 25 000 000 
ZISK 17 557 373 16 349 873 16 464 873 
 
Výnosy 30 000 000 
Náklady 5 000 000 5 000 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 25 000 000 24 839 200 
ZD 25 000 000 24 839 200 
Zaokrouhlený ZD 25 000 000 24 839 000 
DzPPO 19 % 4 750 000 4 719 410 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 20 250 000 20 119 790 
DzPFO 15 % 3 037 500 3 017 969 
Příjem společníka 17 212 500 17 101 821 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 





Příloha č. 9: Podrobnější výpočet modelového příkladu č. 9 
Příjmy  30 000 000 
Výdaje 
Skutečné výdaje Paušál 40 % Paušál 60 % 
10 000 000 800 000 1 200 000 
Dílčí základ daně (P – V) 20 000 000 29 200 000 28 800 000 
Nezdanitelné části ZD 24 000 24 000 24 000 
ZD 19 976 000 29 176 000 28 776 000 
Zaokrouhlený ZD 19 976 000 29 176 000 28 776 000 
DzPFO (15 %) 2 996 400 4 376 400 4 316 400 
Rozdíl mezi DZD 48násobkem průměrné 
mzdy 
18 722 672 27 922 672 27 522 672 
Solidární zvýšení daně (7 %) 1 310 587 1 954 587 1 926 587 
Slevy na dani  24 840 24 840 24 840 
DzPFO po slevách 4 282 147 6 306 147 6 218 147 
Vyměřovací základ pro SP (50 % ze ZD) 1 277 328 1 277 328 1 277 328 
SP (29,2 %) 372 980 372 980 372 980 
Vyměřovací základ pro ZP 10 000 000 14 600 000 14 400 000 
ZP (13,5 %) 1 350 000 1 971 000 1 944 000 
ZISK před odečtením daňových 
povinností 
20 000 000 20 000 000 20 000 000 
ZISK 13 994 873 11 349 873 11 464 873 
 
Výnosy 30 000 000 
Náklady 10 000 000 10 000 000 
Výdaje za společníka X 160 800 
Výsledek hospodaření (V – N) 20 000 000 19 839 200 
ZD 20 000 000 19 839 200 
Zaokrouhlený ZD 20 000 000 19 839 000 
DzPPO 19 % 3 800 000 3 769 410 
Zisk po zdanění = Podíly na zisku 16 200 000 16 069 790 
DzPFO 15 % 2 430 000 2 410 469 
Příjem společníka 13 770 000 13 659 321 
Příjem společníka za práci pro společnost X 106 800 
Celkový příjem společníka 13 770 000 13 766 121 
 
 
